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INTRODUCCIÓ 
Tota feina a l'hort ha de tenir un seguiment didàctic i un su-
port que permeti als alumnes fixar per escrit allò que s'ha treba-
llat a la pràctica; a l'hora que serveixi com a instrument d'obser-
vació i avaluació per als mestres. Per això hem elaborat dos qua-
derns de seguiment del treball a l'hort adreçats a segon i tercer 
cicles d'Educació Primària, a més d'un quadern de guia per als 
mestres. 
MATERIAL 
Els quadernets de seguiment consten de dues parts: una teòri-
ca i una pràctica. 
A. Part teòrica: 
Es basa en l'estudi morfològic de la planta i, en el tercer cicle, 
s'amplia amb l'estudi de l'hort com a ecosistema. Aquesta part 
està pensada per ser un element de consulta més que no pas 
una relació de conceptes. La informació ve donada en dos tipus 
de lletra que corresponen a cada nivell del cicle, també s'utilitza 
bastant la negreta, i la distribució i el contingut de la informació 
facilita poder-ne treure esquemes i subratllats. 
A més a més, hi ha un apartat dedicat a l'estudi i classifica-
ció dels invertebrats que trobam a l'hort. 
B. Part pràctica: 
Aquesta segona part està dedicada al seguiment de la feina. 
En cada quadern es treballen, a un nivell diferent, els següents 
aspectes: 
1. Fitxa d'observació dels animals: permetanar descobrint, 
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estudiant i classificant alguns dels animals que es troben a l'hort 
al llarg del curs. 
2. Calendari de l'hort: recull gràficament quan se sembra 
cada planta i els mesos que dura fins a la recol·lecció. 
3. Fitxa de seguiment de la planta sembrada: permet fer 
un seguiment individual de la planta, des del moment que se sem-
bra fins a la collita, s'hi anoten les feines que es duen a terme, la 
data de floració, dibuixos de les fulles, etc. 
4. Fitxa de seguiment de plantes silvestres de l'entorn 
escolar: en el tercer cicle de primària es realitza l'estudi d'algu-
nes de les plantes silvestres que creixen a l'entorn de l'hort i de 
l'escola (ravanissa, aleixandrí, vinagrella...) 
5. Experiments de laboratori: intenten introduir l'alumne 
en l'ús de material de laboratori i, mitjançant la tècnica d'investi-
gació, descobrir i comprovar aspectes fisiologies de les plantes 
(creixement, absorció de les arrels, fotosíntesi...) 
6. Glossari: s'elabora al llarg del curs amb el vocabulari que 
va sorgint i també amb refranys, glosses i dites sobre les plantes. 
: 
Els alumnes fan el seguiment del creixement de les plantes 
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METODOLOGIA 
Cada alumne disposa d'un d'aquests quaderns i el fa servir al 
llarg de tot el cicle. Ara bé, aquests quaderns són un comple-
ment a la feina pràctica que hauran realitzat ells mateixos (sem-
brar, regar, llevar herba, recol·lectar, etc.) 
A més, aquesta observació directa es complementa amb la 
posada en comú, a classe, de les observacions fetes a l'hort, i amb 
petits treballs d'investigació i consulta a enciclopèdies i llibres 
sobre aspectes que cal ampliar. 
El treball d'hort al CP Rafal Vell es planteja com una línia 
d'escola, és a dir, es du a terme al llarg dels diferents cursos de 
primària. Això comporta una coordinació entre tot el profes-
sorat, facilitada per l'existència d'un guia del mestre que per-
met conèixer tot el que cal sobre el funcionament de l'hort, alhora 
que serveix de suport i consulta als nous professors que s'incor-
poren al centre i estan interessats en l'experiència. 
Aquesta feina està emmarcada dins l'àrea de Coneixement 
del Medi i molt relacionada amb l'educació ambiental com a Tema 
Transversal. • 
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